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Sinopsis: 
 
Memperoleh kecemerlangan merupakan impian semua pelajar institusi pengajian, sama ada di peringkat 
sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Menjadi pelajar cemerlang dalam dekad ini bukan 
sahaja memerlukan darjah kecergasan (Intelligence Quotient (IQ)) yang tinggi bahkan memerlukan 
strategi, perancangan dan kekonsistenan dalam belajar. Kejayaan lebih bermakna jika kecemerlangan 
pembelajaran berlaku secara berterusan yang diseimbangi dengan pembangunan akhlak (Spiritual 
Quotient) dan kecemerlangan emosi (Emotional Quotient) sebagaimana diharapkan ibu bapa, pendidik 
dan pensyarah. Formula pelajar cemerlang ialah ‘kerja bijak’ bukannya ‘kerja kuat’. Manifestasi matlamat 
tersebut ialah perlunya penguasaan pengetahuan terkini dan kemahiran bagi menangani cabaran sewaktu 
belajar. Buku ini mengutarakan isu senario masa kini dunia pendidikan seperti meritokrasi, keperluan 
bahasa Inggeris dan pengangguran di kalangan siswazah. Panduan kecemerlangan meliputi ciri-ciri 
pelajar cemerlang, permasalahan pelajar, pemilihan makanan, adab menuntut ilmu, menjaga akhlak, 
kemahiran pengurusan masa, kemahiran menggunakan memori dan kemahiran menangani tekanan. Buku 
ini diolah menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai dibaca pelajar sekolah, maktab, dan universiti, 
pendidik sekolah, kaunselor, pensyarah dan individu yang berminat dalam bidang motivasi dan teknik 
belajar. 
